

































































































２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３
輸出 ８０３．３ ９５２．０ １０６０．０ １０９７．０ ６４０．８
輸入 ６６４．６ ７９７．１ ９０１．９ ９０９．１ ５２６．７
貿易収支 １３８．７ １５４．９ １５８．１ １８８．０ １１４．１
欧州 １２２．１ １３３．３ １２９．４ １２１．５ ６８．８
EU２７カ国 １２０．３ １２６．５ １２２．３ １１６．５ ６３．３
ユーロ１７カ国 ８５．０ ８８．０ ８２．２ ６９．１ ３４．３
フランス ２８．０ ２９．０ ３５．３ ３９．８ ２０．６
イタリア １３．４ １６．６ １４．２ ７．０ ４．０
スペイン １２．３ １２．３ １２．３ ８．３ ４．３
アメリカ １５．１ ２０．３ ２５．４ ３６．２ ２１．６
日本 ―８．１ ―９．３ ―８．４ ―４．７ ―１．９
中国 ―１９．４ ―２３．５ ―１４．７ ―１１．１ ―３．５
サービス収支 ―７．０ ―２．１ ―２．３ ―２．９ ―１．９
所得収支 ５９．０ ５３．８ ５９．０ ６４．４ ３３．３
移転収支 ―３３．２ ―３８．２ ―３３．５ ―３６．８ ―２６．９
経常収支 １４０．６ １５６．０ １６１．０ １８６．０ １０５．２
直接投資 ―３６．９ ―４７．２ ―２．０ ―４７．０ NA
証券投資 ―８１．１ ―１２７．７ ３７．０ ―６５．０ NA
デリバティブ １１．３ ―１７．９ ―２８．７ NA
その他投資 ―５２．０ ４７．０ ―１５７．４ ―１０２．０ NA
金融収支 ―１５５．４ ―１４７．４ ―１６１．９ ―２３３．８ ―１１８．１





























































































































































































































































































riod to maturity) 構成を示している。図表４によると，残存期間２年未満の公債
（出所） Bundesbank, Monthly Report から作成。
図表３ ドイツ国債の外国人保有シェアと国債利回り













































２００９年４月 ２０１０年４月 ２０１１年４月 ２０１２年４月 ２０１２年６月 ２０１３年６月
２年未満 ３５．５ ３５．５ ３８．８ ３８．１ ３７．８ ３５．８
２～４年 １８．６ １８．７ ２０．０ ２１．３ ２３．０ ２１．０
４～６年 １５．６ １５．６ １４．７ １３．２ １１．８ １２．５
６～８年 １０．２ ９．６ ７．０ ７．３ ８．０ ９．４
８～１０年 ８．０ ７．５ ８．２ ８．９ ７．９ ９．９
１０～１５年 １．３ ２．２ １．４ １．３ １．９ ２．５
１５～２０年 ３．２ ３．６ ４．３ ４．０ ３．９ ２．４
２０年～ ７．４ ７．１ ５．５ ５．９ ５．７ ６．４


































































































































は，バイバック構想で，IMF や EFSF から融資された資金のなかから，ギリ
シャ政府が額面割れ国債を買い戻し，消却することである。この構想は２０１２
年１２月に実施された。第四には，IMF と EU が対立しているが，OSI（公的部
（出所） Greek Ministry of Finance から作成。
図表６ ギリシャ債務返済予定額の推移（１０億ユーロ）




門関与）である。PSI は民間部門に限って，債務を削減した。そして ECB など
公的部門は対象外とした。しかし，OSI では公的部門にも負担を求めることに






























































































(Bank of Cyprus) であり，後述するように，今回の金融支援でも存続することと






















































（出所） Bank of Cyprus ホームページから作成。
図表８ キプロスの銀行預金構成（１００万ユーロ）


























コア Tier 1 コア Tier 1比率 ソブリン うちギリシャ うちキプロス
Bank of Cyprus ２０１１年１２月 １，７５４ ７．１ ３，６９８ ２，００５ ６１８
２，０６８ ４９８
２０１２年６月 １，６５５ ６．９ １，９３３ １０５ ７８９
０ ６６５
Marfin Popular Bank ２０１１年１２月 ―１３９ ―０．５ ４，１１２ ３，２０２ ３５７
２，６５３ ２１１










































２０１０年１１月にキプロス長期国債（ユーロ建て）の格付け (S&P) はシングル A










































































が，①優先債 (senior bond) を含む，すべての社債保有者に債権放棄を要求した，
②実施は見送られたが，１０万ユーロ以下の預金保険対象の預金への課税を提
案したこと，③ユーロ導入以来，初めてとなる資本規制を導入し，ユーロ圏と
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２０１３年１月 ２０１３年２月 ２０１３年３月 ２０１３年４月 ２０１３年５月 ２０１３年６月
都市銀行 ―４５，３１５ ―２７，４３９ ９，５７１ ―５０，７４２ ―８，００９ ―２２，３１４
信託銀行 ７３，５９６ ７９，５８２ ６４，１３１ ６０，１８６ ４０，４５８ ５６，５９８
生損保 ６，９４８ ９，４２３ １４，８２６ ６，７９８ １２，３４３ １２，３２２
投資信託 ２８，７２７ ２１，０８０ ２６，３６９ ２８，０７７ ３７，５８２ １９，１８０
外国人 １５７，９４８ １１４，４７８ １３６，８８４ １３４，６４０ １２８，５４１ １１８，３８９
（除く短期国債） ３，５０３ ２，６０１ ―１，１８９ ７，２４０ ―５，０１６ １，５９４
その他 ―２５０，７４７ ―１９１，３１５ ―２４９，１０５ ―２３３，５４９ ―２５９，３６４ ―２５３，２６９
債券ディーラー ―１５，１４１ ―２，４０３ ―７，８８９ ―７，１８２ ―９，４７７ ―１５，２７１
２０１３年７月 ２０１３年８月 ２０１３年９月 ２０１３年１０月 ２０１３年１１月
都市銀行 ―３７，３６２ ―３８，５８４ ―５，７３２ ―４９，００７ ―７，２６３
信託銀行 ６６，１２１ ５８，０３３ ５６，８６８ ５６，６９１ ３１，３３２
生損保 １１，３８１ １２，３３２ １１，６１４ ９，３３７ １０，９６６
投資信託 ２２，９１３ ２５，１６３ ２７，４０８ ３２，１４８ ２３，９８５
外国人 １１２，３１３ １２４，０１７ １３９，６３６ １４３，５０７ １２６，３４４
（除く短期国債） ６，４４８ １，７４４ ―１，２５３ ９，９４０ ―１，８０４
その他 ―１６７，６５８ ―２３５，６７２ ―２３６，６０４ ―２５６，６７６ ―１８２，９１９
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